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围，发放问卷 1000 份，回收 850 份，回收率为 85%。抽取样
本的可信度为 95%，置信区间小于 0.05，样本量是可信和有
效的。使用 Spss13.0 对问卷量表进行分析，计算结果显示，










0.05 时表示“良好拟合”，在 0.05～0.08 之间视为“不错的拟





















各自的 T 值均大于 1.96，从统计上支持了研究假设 H1、
H2、H3：大学生手机上网行为沉迷意向对大学生手机上网
沉迷行为的直接影响为 0.80（β21），T 值为 18.34，统计显
著；大学生手机上网沉迷行为态度对大学生手机上网沉迷
行为的直接影响为 0.59（γ11），T 值为 11.84，统计显著；大
学生手机上网主观规范对大学生手机上网沉迷行为意向
的直接影响为 0.38（γ12），T 值为 8.03，统计显著。其中，大
学生手机上网沉迷行为态度通过大学生手机上网行为沉
迷 意 向 对 大 学 生 手 机 上 网 沉 迷 行 为 的 间 接 影 响 则 为
0.472，间接影响程度也比较高；大学生手机上网主观规范
通过大学生手机上网沉迷行为意向对大学生手机上网沉
迷行为的间接影响则为 0.304，存在一定的间接影响。
结论
本研究以理性行为理论和计划行为理论为基础，构建
了大学生手机上网沉迷行为影响因素理论模型，并运用结
构方程分析方法，利用实测数据对模型进行了验证。研究
结果表明，大学生手机上网行为沉迷意向是大学生手机上
网沉迷行为的直接影响因素，影响程度很大。大学生手机
上网沉迷行为态度、大学生手机上网主观规范通过大学生
手机上网沉迷意向间接影响大学生手机上网沉迷行为，是
大学生手机上网沉迷行为的间接影响因素。其中，大学生
手机上网沉迷行为态度的间接影响程度较大。葺
此文系福建省高校思想政治教育研究会 2010 立项课
题（JBS10003)。
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